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salen Catadores con venablos , Enrique,
Tepes, Graciofo , y Alberto , Duque
de Florencia.
41b. CArlos fobo me acompañe,
quedaos todos , que las fieras
que en ellos montes habitan,
no inflan para mi ofenfa.
Si yo á mi mifino me guardo,
profeguid la caza , y fea
obedecido de todos
como mi perfona mefma.
Enrique, guardad fu orden,
porque el que faliere de ella,
y quebrantáre el fecreto,
pagará con la cabeza.
, callando me obedece,
dando á Florencia la buelta,
porque mi intento fe encubra.
Enriq. Obedezco á vueftra Alteza.
Carlos fobo te acompaña.
Vanfi , y quedan Alberto , y repei.
rep.
 O,
 gran Duque de Florencia
ya fe han ido los Monteros,
los Cazadores fe alexam
• Solos havemos quedado,
tus penfamientos revela,
falga effe preñado a luz,
hagan parto ellas quimeras..
Ya fabes , que Efpafiol foy,
fi ella es venganza . fecreta,
que
 fobo á tu brazo rindo,
O
 que á mi efpada la dexas.
Famofa eleccion
que oy has de hacer experiencia
de lo que tienes en mi;
y baila, para que entiendas
quien by,
 haverme mudado
el nombre , y negar mi tierra;
porque bolo
 el que es gav.acho4
O
 -que es Calabres , lo niega.
A/b. En eh mifmo lugar,
en ella mifma afpereza,
donde elle arroyuelo manía
de ellos rifcos fe defpefia
hecho pedazos de plata,
en cuyas, margenes
fi Abril las fiembra de flores,
el vierte fartas de perlasi
2	 Los defprecios en quien dma.
té encontré , te vi,
 y te hallé,
	 En Yepes naci , mi nombre
no ha mucho , fi bien te acuerdas.
	 •es Yepes , y tú le truecas
rep. Cielos , fi me he transformado ap.	 en Carlos : Yepes me llamo.
en Ninfa de aquellas felvas l	 Alb.
 Conviene, que Carlos feas,
que ello de fuentes, y .arroyos,
	 defde que efcuché tus burlas
criftal , plata , flores , perlas,
	 mezcladas con dulces veras.
fon los primeros boftezos 	 rep. C.ié ha de fer ello, feriores ?
con que un amante comienza	 Alb. Hacer yo larga experiencia
á requebrar a fu Dama,	 de tu buen guflo.
y arguye mala fofpecha
	 rep. Aqui es ello:
el haver quedado fobs,
	vive
 Dios,
 que vá de veras,
Alb. Qte' temes ? qué te recelas ?
	 acaba de declararte:
rep. No temo, 'que me imagino
	 la dificultad aprieta.
mas fiero que una lampeza, 	 Alb. Aunque oy he falido a caza,
que como •dice un famofo,
	fobo ha fido de una fiera.
hablando de las Gallegas,	 La Condefa de Belflor,
mis piernas guardan mi cara,
	 la hermofa Claudia , me fuerza
mi cara •guarda mis piernas,
	 á nuevas transformaciones;
Alb.
 Soldado, afligido, y
 fob,
	tu ingenio, con futilezas
dando a la fortuna quexas,	 ha •de
 aliviar mi tormento,
digo , que aqui te encontré.
	 y ha de remediar mi pena.
rep. Si ferior,
  y dixe , que era	 rep. Cuerpo de
 Dios, feñor mio,
de Yepes , lugar famofo,
	 que
 fobo con que •dixeras
que alinda con la gran mefa
	 Claudia al principio , efcusáras •
'de Offuna ; la Patria mia.
	 en mi la mayor moleftia.
No eflá , gran ferior,
  compuefta
	 Que firve andar por rodeos,
de arroyuelos crillalinos,
	 prolijas intercadencias ?
ni claras fuentes la riegan:
	 Ama á Claudia , y a cien Claudias,
el gran Baco , ,coronado
	 que amar Claudias no es baxeza;
de racimos , la fefteja;
	 quedate á lobas conmigo,
ifle encierra a 'fus vecinos
	 que no es Efparia ella tierra,
un teforo en mil bodegas;
	 y para nombrar a Claudia
a qué licor, tan fabrofo ! 	 dos mil razones rodeas.
no hay lagrima , que no pueda
	 Alb. Y ello te caufa temor ?
hacer fiefta al corazon:
	 rep. Pues qué otra cofa pudiera ?
qué linda fangre que engendra l
	 4112. En fin , Yepes , con el nombre
Uno es bueno , otro mejor, 	 de Carlos , porque no entienda
no hay vino que malo fea,	 la traza , ella carta mia
que antes por fer todos buenos,
	 has de dar á la Condefa,
tal vez los hombres enferman.
	 que en eh quinta , defprecio,
Yo fui el mayor Adalid,
	 y afrenta de mi grandeza,
explorador de las cuevas
	 vive liempre retirada;
que hay en Yepes : yo el rentoy
	 alli las flores , conella
introduxe en las tabernas:
	 Mayos todo , el año logran,
luego, que en fo las tres cartas,
	 todo el ario Primaveras.
&Cele una a nueve piedras 	 Ella
 carta, pues , la 
-efcribo,
embido ,
 halla que fe fube	 para que Claudia no advierta
todo el Leíto . en la cabeza.	 mi engaño, 'que con induftria
,,,	 by
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of pteterido entrar a verla.
	 caufa en mi pena tan fuerte,
rep. Y es mas que dar eta carta ?
	
caufa en mi tal penfamiento,
Alb. Effia has de hacer con cautela,
	
que ha de fer el len cimiento
fin que tus burlas defdoren
	 caufa fatal de mi , muerte.
una gravedad compuefta.
	 (Zuando el Conde mi fefior,
rep. Harto ha de fer,
  fi .lo acabo
	
y mi
 padre, fuera vivo,
conmigo : yo con prudencia,
	 del difgufto que recibo
y con medidas palabras	 la caufa fuera menor;
he de ponerle á mi lengua
	
pues como padre pudiera,
freno ? rigurofo calo !
	
menos ciego en nueftro agravio,
Alb. Vén
 plies, que de otra advertencia
	
mirar con acuerdo fabio,
quiero tambien prevenirte. 	 lo que á las dos conviniera.
rep. Ello ha de haver abflinencia
	
Pero que mi efiado quede
. en hablar.	 á eleccion del Duque Alberto,
Alb. Cuerdo has de fer.	 y que el de mi padre muerto
rep. Algo es dificil la empreffa;
	
elle mando injuflo herede ?
al fin , no pude efcaparme
	
Laur. No puedes, Claudia , efcufar
de Embaxador de Comedia. VIO.
	
penfion con que nace un Rey. 
-
Salen la Condefa Claudia , y Laura fu	 Claud. Ella rigurofa ley
.	 hermana.	 quifiera yo derogar.
Claud. Dexa , que mi libertad	 Mas dicha que yo intereffa
llegue a faber,  que lo he fido,
	
una ruftica Aldeana,
no dés tan prefto al oido
	
, naciera yo una villana,
ella importante verdad. 	 y no naciera Condefa.
Gocen las aves parleras
	 Laur .De tu erquiva condicion
fu libertad en naciendo,	 pudieras antes quexarte,
tierra ,' y aire difcurriendo
	 que ella es quien puede caufarte
, de fu dicha pregoneras.
	 tal defvelo , y confufion;
Poca edad en verdes años,
	 que no es , hermana , prudencia
no me ha dado á conocer
	 ( perdona tanto rigor )
fi la he llegado a tener,
	 ni fuera contra tu honor,
y ya efloy remiendo engaños.
	 que el gran Duque de Florencia
Law..
 C4iando el Cielo le haya dado
	 te viera , y te vifitára,
digno efpofo 1 tu hermofura
	 pues es quien ha de cafarte,
y goces dicha fegura, 	 poco pudiera dañarte,
con aumentos de tu eftado;
	 que él tu hermofura admitiera,
qué libertad has perdido,
	 fabiendo que lo defea.
. fiendo forzofo el cafarte ?
	 Claud. No juzgues á defconcierto,(Liad. Tu ingenio puede culparte
	Laura,
 que yo niegue, a Alberto,
de que no hayas advertido,
	 que me vifite , y me vea.
Laura,
 que effa caufa es 	 Cautela ha fido , y cuidado,
la que funda mi argumento,
	 previniendo afsi efcufar
. pues guando en mi cafamiento
	
abrir puerta á otro pelar
hace el mejor interés,	 mayor que el que he publicado.
el ver, que de mi alvedrio
	 Dicen , Laura ; que en Ungria
no puedo feñora fer,
	 trata el Duque de cafarte,
y que eleccion ha de hacer, 	 guando puede Alberto honrarte,
para ageno guasa, el mio	 con fangte que tiene mia.
A z
	 Y-
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Y es peligrofa °carian	 quien_ es la Condefa ? Claud.
 Yo 4
ver un hombre a quien le dan	 rep. Vos , feriara ? Effo no,
de bizarro , y de galan	 li no me dais a befar,
tan gran fama, y opinion ,	yo mas quifiera los pies;
Qt..ze havrá quien llegue á creer,	 pero dame aora una mano.
en mi defprecio advertido,	 Claud. Extremado cortefano !
que le eflimé por •arido,	 rep. Si he de perder por cortes,
y que el no lo quifo let.	ella carta: :-
Laur. Contra ti mifma tirana	 Dale una carta, y fientali.
eres , e intratable citas.
	
Claud. Tomad filia.
Claud. Ti en ella quimera dás,	 rep. El fuero de Embaxador
yo en ella locura , hermana.	 me difculpa , aunque el dolor .
Pues libre me confideras,	 pudiera cambien pedilla.
dexa que aumente rigores,	 Glaud. No venis bueno ? rep. Yo ? fío,
que confulte aqui las flores,	 ellas no vienen muy buenas.
y que alli liga las fieras.	 Claud. CZ.iien fon , pues , ellas ?
Sale un Criado.	 rep. Apenas	 ap.
Criad. Para hablar á Vuecelencia	 en lo que dixe adverti.
aguarda un Embaxador	 Ellas fon , pues lo preguntas,
' del Duque , y con tal rigor	 las pollas con que he corrido,
fe aprefura , que licencia	 que fan de prifa he venido,
pienfo que no ha de aguardar.	 que flete quedan difuntas.
tlaud. Que quiere el Duque ? canfado
	
Ellas tambien pueden fer
tutor el Cielo ole ha dado: 	 mis partes mal affentadas,
de fu parte puede entrar,	 de que las pollas malvadas
como el no pretenda verme,	 quifieron gigote hacer.
qualquiera que venga á hablarme.
	
Laur. Defpejado Embaxador !
Criad. Entrad.	 Claud. Grande hablador, Laura raja.
Sale Tepes de camino.
	
Laur. Sin
 duda el Duque le embia
rep. Que firvió canfarme,	 por hombre de buen humor:
ni a la puerta detenerme, 	 que tanto una polla falta ?
II era el entrar cofa cierta ?	 rep. Mas que MG han conocido ! ap.
No os dixe yo , el Efcudero,	 poco aprovecha el velludo,
que á Embaxador Cavallero
	
fi el talle , y el alma falta.
nunca fe niega la puerta ?	 Claud. Su modo á rifa provoca:
RUfticonazo , apartad:	 cómo queda el Duque ?
bien el oficio profeflo;
	
ap.	 rep. Bueno:
mas ello de hablar en feffo, -	 quiero hablar grave,
 y faeno. ap.
'es una eftraña crueldad.	 Laur. Y las pollas ? rep. O vil boca, 1
sellas mozas, por mi vida:
	 por quien caigo en tanta mengua !
quien es? Pero fi fon dos	 que h ar é ?
cielos , donde cifra Dios:	 Laur. Cómo os llamais vos ?
boca , 'hablemos con medida,	 rep. Yepes Carlos.: vive Dios,	 ap.
de' fu -poder , y faber	 que fe deslizó la lengua.
un milagrofo verano,	 Laur. 4"1/41bé él firva al Duque , feriara.
el preguntar es en vano,	 Claud. Lo que de el puedo efperar,
fi jan ras os llego a v e r.
	que me trate de calar:
A quién tengo de adorar ?	 cfcucha la carta.
Le-
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Levantanfe las dos, y queda fentado lepes.
Tep. Aora	 ap.
es mi confufion mayor,
que las dos fe han levantado,
fi he de quedarme fentado,
fi á fuer de Embaxador
debo levantarme aqui;
pero de qualquier manera,
en -pie canfarme pudiera,
y defcanfar puedo afsi.
Lee Claud. Mucho me ha de co/lar el
obedecer a Vuecelencia , pues por no
elexar de efcribirle pierdo la dicha,
que interefo en verla entre muchos
Principes , que fe le ofrecen por efcla-
vos 3 el de Ferrara pretende ferio con
mayores demograciones Vuecelencia mi-
re fi es eleccion conforme d fu pifio,
para que yo cumpla con el tefia.nten-
to del Conde mi tio , que lo que en
efla parte ine debe , remito a la dif-
crecion de Carlos.
El Duque de Florencia.
rep. Con grande atencion me miran.
Laur. Mucho Carlos contradice
á lo que efta carta dice.
rep. Las dos de verme fe admiran: ap.
fin duda la carta ha fido
culebra. Clava. Carlos. rep. Señora:
mas que me llaman aora	 ap.
el Embaxador fingido. Difparan.
Dent. uno. Prendedle , matadle, muera.
Dent. 4/17 , El Cielo me ha de librar.
rep. Que es efto ? ya empieza á obrar ap.
del gran Duque la quimera
Claud. Que alboroto es effe ?
rep. Un hombre
de otros muchos perfeguido
(que valiente ! qu6 atrevido !)
de tu caía , y de tu nombre
es afrenta no ampararle,
y mayor no defenderle.
Claud. Id todos á focorrerle;
Guardas, falid á foltarle.
Laur. Guardete el Cielo mil afios:
ya todos le defendieron.
rep. Ya los traidores huyeron.
Laur. Librete el Cielo mil años.
de Montalván.
Sale el Duque Alberto de Pillgno
efpada defnuda.
41b. Solo en tu piedad pudiera
hallar mi vida fagrado,
que haver fin ella quedado,
rolo" por ti lo fintiera.
Contento eftimo el vivir,
folamente por tener
alma con que agradecet,
vida con que te fervir.
Claud. Di quien eres, y el recelo
pierde. Alb. No tengo temor,
que fi tü me dás favor,
cierto es que me ampara el Cielo.
Yo foy , hernnofa Condefa,
un Cavallero de Efpafia,
ni muy pobre , ni muy rico,
con fer el quarto en mi cata.
Mi nombre es Don Juan Manrique,
la gran Sevilla es mi Patria:
Pafse mis primeros años,
como los Nobles los paffan,
en el Eftudio , y la Guerra,
aunque mas fegui las armas.
Llegó el tiempo en que mis
 pals
contra mi gua() , trataban	 -
de darme efpofa en la Corte,
fin conocerla , ni hablarla:
pero como era forzofo,
que en mi la obediencia halla
digno premio obedecer,
si bien les -.
 di la palabra,
dandome primero tiempo
para que pudiera el alma
conocer , á quien defpues
havia de fer efclava.
Previneme á fer amante,
fui a ver á la hermofa caufa
de mi cuidado , que entonces
ya por mi efpofa juzgaba;
y en viendola , te coofieflo,
que aunque era como gallarda,
difcreta , y como difcreta,
hermofa , grave, y bizarra,
que no me pareció bien,
ya porque violentada
iba alli la voluntad,
O
 ya porque recelaba
con la
el
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una en perderte, Don
y otra en haver dado caufa
á un tirano , .que triunfó
de mi honor,
 y de mi fama. -
Camilo Esfoicia , a quien oy
por don de. mayor ampara
el gran Duque de Florencia,
es quien me, diev la palabra
de efpofo , y quien me burló;
fi vive effa prenda cara,
halle amparo • en tu favor,
pues el de un padre le falta.
Quedó entre flores hermofa •
fu clara luz eclipfada, .
dexando un niño en mis brazos,
tambien como ella fi n alma.
Aun me dura .el fentimiento,







 tanto mi pefar,—
viendo muerta mi efperanza,
que fi dentro. de Florencia
á Camilo no bufcaba,
que fi de fu injufla *Vida
no tuviera oy la venganza,
.-	 • yo
 mifnao me diera Muerte;
pero con fer la privanza
del Duque.
 Alberto,
 en fu Corte
le hizo pedazos mi. efpada.
Sail
 huyendo , y por las ferias,.




me figuió halla ella montaña;
mas :como mi vida el Cielo
para fervirte la guarda,
oy llego humilde á ofrecerla
al fagrado de tus plantas.
Claud. Difculpe el valor la emprefra,
si bien temeraria ha fido.
rep. Lindamente lo ha mentido
	
ap.
ay engañada Condefa !
Laur. Buen talle. Claud.
 Baila, ,pues, fer
Efpañol : hecho valiente !
Don: Juan, guando el Duque intente
vueftra perfona ofender,
fabre defenderos yo,
que corazon tan coi
-lances
6
el alma 'las penas trates,
que eu fus ojos me aguardaban:
Pero. como havia de fer
fi4 efpoft, , di en feftejarla
caurclofc, , como aquel
que defpues havia de honrarla,
celandola como a
 efpofa,
firviendola como a Dama;
porque rnuger,
  y en la Corte,




rondé fu calle , y fu caía
de noche, reconociendo
quánto fus fombras engañan.
O efedos de amor injuftos !
ó flechas de amor tiranas !
qué diferente me hallé
defpues de comunicarla !
Encantos hallé en fus ojos,
engaños en fus palabras,
libertad en •
 fus acciones,
liviandad en fus pifadas.
Vime tratar con defprecios,
viMe en tiempo que exhalaba
el pechó un volcan rabiofo
de zelos , y de venganza:
vi que lo que aborrecia,
era lo mifmo que amaba,
y vi cerrarme la puerta
guando otro la hallaba franca.
Valirne de los engaños,
y era quien mas me abrafaba,
pues no haviendo de cafarme,
jamás dexé de adorarla,
halla que una noche, en fin,
de fu parte una criada
vino , de priefa
 a llamarme,
novedad en ella eararia.
Fui á fervirla cuidadofo,
qtlando entre mortales anfias
la vi en. un rjardin , y luego
me dixo con voz turbada:
Don Juan , fi tu amor es firme,
fi de verdad fe acompaña,
oy lo has de moftrar conmigo,
dos veces fui defdichada,
que
De Don Juan% Prez de Montatodn.
que eon las . leyes de amante
tan largamente cumplió,
no rolo á merecer paga
mi amparo , pero el mayor
laurel que promete amor.
rep. Mas que fe nos queda en •caía ?
Si eñe Efpañol amparais,
al Duque enojar podreis,
pues fu delito fabeis,
mejor es que le prendais.
Difsimulo bien , feñor ?
Claud. Quién os mete en ello rep. Aqui





Claud. Y fi como dicho haveis,
quereis fervirme , ya en mi
feñora teneis aqui,
y oficio en caía tendreis,
que iguale á vueflra nobleza.
41b. Siendo yo vueftro criado,
ni puedo fer mas honrado,
ni fubir á mas grandeza.
rep.
 Ha, mugeres , facilmente
os podemos engañar
mas quién fe podrá ¿quitar
de lo que -tina muger miente?
Claud. Venid : venturofa he fido,
honra fu. heroico valor.
Alb. Ya la induflria de mi amor
dulce fin ha confeguido.
rep. Ya mi embaxada erpiró
fin hacer calo -de mi;
todos me han dotado aqui
como lo merezco yo. 	 Vafe.
Salen el Duque Federico , y Ricardo.
Feder. Al de Florencia le efcribi mi intento,
por faber que no puede la Condefa
hacer fin orden luyo el cararniento,
y como Alberto mi lealtad profeffa,
á Claudia le avisó mi penfamierito:
no tengo por dificil eíta empreffa,
y antes que llegue á verme tan dichofo,
fiendo de la Condefa digno efpofo,
quiero, Ricardo cauteloramente
ver primero de Claudia la hermofura,
que puefto que la fama cornunmente
con todos la acredita, y affegura,




y ferá necio extremo de 'locura
verme de quies no he vifto enamorado,
y arrepentido.ya guando. cafado. •
Sin que de nadie dexe viíitarfe,
en efla Quinta. vive retirada,
ninguno la ,ha de ver, ni dexa hablarle.
Ric. Pues fi efli. fu hermofura tan guardada,
que no dexa , feñor, comunicarfe,
quién pata verla te ha.de dar entrada ?
Feder. El remedio la induftria ha prevenido
con_ die Embaxador que aqui ha venido.
Ric. Dicé que es hombre alegre,y defpegado:
mas de qué ha de importarte fu venida ?
Feder. Solo en que me reciba por criado
efla dificultad queda vencida,
pues podré ver á Claudia disfrazado.
Ric. De effa fuerte no havrá quien te lo impi-
el bale. Feder. Afuera aguarda.	 (da:
Ric. Afuera efpero.	 Vafe.
Salen Alberto , y Tepes.
rep. O boy Embaxador , a majadero:
mas en qué han parar tantas quimeras ?
qué pretendes hacer, que no lo entiendo ?
Alb. Mi penfamiento conocer pudieras,
pues babes .que de amor eftoy muriendo:
pensé templar afsi las llamas fieras, 	 .
que iban mi vida trille confumiendo;
pero derpues que á la Condefa he viflo,
menos el fuego, y la parsion rdifto.
Viendo que Claudia con rigor porfia
•íconderfe de ml, que me ha negado
que yo la vea, riendo  prima filia,
y fiendo yo quien ha de darla eflado;
que mi eftado cambien darle podria,
las quimeras que dices he trazado
que intento averiguar dentro en fu cafa
una fofpecha que mi pecho abrafa.
rep. Sofpecha ? de quien?
Alb. Mi penfamiento
fobre el viento la tiene mas fundada:
dió una mañana Claudia al manfo viento,
con mas rayos de luz que el Sol cercada,
libre el cabello , y con rigor violento,
una fiera figuió determinada:
no imaginaba , no, que yo la via,
guando á la fiera, y á mi pecho heria.
Quede vencido alli de fu hermofura,
y por no difguflarla, fi me vieffe,
8	 defpeecios
no quife que duraffe mi ventura,
ni que mi darlo el ver la detuvieffe,
pues con llevarme el alma (que locura! )
dexé que el monte difcurrieffe;
mas pensé que defpues me permitiera
verme muerto a fus pies como la fiera.
Privóme de die bien , y mi enemiga
fofpecha de ella caufa ha procedido,
que pienfo que fecreto amor la obliga
a extremo tal, afsi defconocido:
ordena amor que bis intentos figa,
effa la caufa del disfraz ha lido,
. y quife que cambien tü me figuiefres
porque mi intento acreditar pudiedes.
Yep. Y fi hay quien te conozca ?
Alb. Ya he penado
cómo podré eflar mas encubierto:
dirás a la Condefa ( admirado )
que me parezco mucho al Duque Alberto,
y que yo de mi mifmo foy traslado.
Yep.
 Buena traza ! pero hay oficio cierto ?
Alb. Secretario Coy ya de la Condefa.
Yep.




 Federico, y llega reper á hablarle grave.
Feder. Valgame Dios ! fi he foñado,
o fi el Duque Alberto es ?
rep. Qiièn fois , feñor ? Feder. A tus pies
eftá un humilde criado.
rep. Conoceifme ? Feder. Señor, si,
y fervirle á Ufeñoria
pretendo. rep. Por vida mia,
quereis vos fervirme á mi ?
alzad. Feder. Elle es mi defeo.
rep. De dónde fois ?
Feder. Soy de Efpaña.
rep. De Efparia , y en tierra ellraria !
es de un Elpariol trofeo
querer fervir ? Feder. Es forzofo.
Yep. De qué Lugar ? Feder. De Sevilla.
rep. Es odava maravilla
del mundo , Lugar famofo:
qué hay en la Torre , Soldado ?
Feder. Es fábrica hermora , y bella,
y es muy alta. rep. Que hay en ella ?
Feder. Hay un chapitel dorado.






rep. Veis como os cogi , fetior
la Giralda no eftá alli ?
Sabeis á Yepes ? Feder. Muy bien.
rep. Y qué hay allá?
Feder. Lindo paño.
rep. No hay fino vino, picaño,
mil palos haré que os den:
llamaos ? Peder. Celar.
rep. No quiero
nombre que es de Emperador,
Fabio os • eflará mejor,
llamaos Fabio , majadero.
Feder. Haré lo que me mandais.
rep. Quintos años ?
Feder. Veinte y tres.
rep. Y una femana , y un mes;
Fabio , muy barbado efiais:
fois noble ?
Feder. Un hidalgo honrado.
Yep. Y teneis otro veftido ?
Feder. De todo etloy prevenido.
rep. Pues no he menefier criado:
mirad, yo os digo verdad,
vengo muy á la ligera,
y no es pofsible , aunque quieras ,
tener tanta autoridad.
Feder. Advierte, que mi defeo
no fe funda en interés,
-folo de fervirte es,
y elle es mi mayor empleo.
De todo lo neceffario-
no me falta nada á mi,
fervirte pretendo aqui
fin comida , ni falario;
de no , á Florencia ver;
y quiero contigo ir.
Yep.
 El dá en que me ha de feervi r,
y aunque no quiera ha de fr.
Feder. Si el dinero te faltó,
ella cadena podrá
fuplir el gallo halla allá.
rep. Pues qué pierdo en ello yo ?
es oro ? Feder. El mas acendrado,
rep. Mirad, aunque os defpedia,
fiempre yo me prometia,
que haviais de fer mi criado.
Vos fois muy hombre de bien,
COt
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• conmigo ireis a Florencia,
	 que nuevos tormentos
 Ion
procura hacer refiftencia,
	 ellos, que el alma padece ?
y ver, y callar tambien.
	 Saie /liberto.
Feder. Servirte
 fobo es mi intento.
	 Alb. O j os, aunque fu hermofura
Tep. Con dio podreis medrar:
	 os obligue á declarar, .
Fabio os haveis de llamar,	 la caufa haveis de callar,
Cefar ni por penfamiento. Patsfe.	 que en dio ella mi ventura;
	Salen Claudia , y Laura.	 mas viendola no hay prudencia..
Claud. En ello el alma repara,	 Claud. Don Juan,
 duraos el temor ?,
cpae darme Alberto á entender,
	 fends todávia el rigor
que llego á el á deber
	 del gran Duque de Florencia ?:
guando abona al de Ferrara;
	 Alb. No culpeis mi cobardia,
y a Carlos remite luego
	 que fi entonces la motiré,
Jo
 que á el folo pertenece;
	
la vida , que alli guardé,
mil confufiones ofrece,
	 aqui ferviros podia;
y con temor á ver llego
	 que nunca cobarde ha fido
da carta. Laur. No has llegado
	 en mil batallas mi efpada,
á querer fatisfacerte
	 y ya de vos amparada
de Carlos ?
	 '	 Exercitos no ha temido;
Claud. En elfo, advierte,
	 que el Duque no podrá ya,
fe aumenta mas mi cuidado; -
	
viendo que me dais favor,
porque no es capaz fugeto
	 oponerfe a fu valor,
con quien fe pueda tratar
	 antes él la temerá.
de ellas cofas. Laur. Podrá diar	 Claud. Yo, Don Juan, lo creo afsi,
agraviado , fi es difcreto,
	 la efpada no es menefter,
de que oy afsi le dexaítes,
	 fino es qae de una rrtuger
porque a verte no ha venido,
	 tambien teneis miedo aqui.
y debe de eflar corrido
	 -	 Alb. A los rayos de ellos ojos
de ver qae á Don Juan honrafies. 	 ninguno refiiiirá,
Claud. Que no lo adverti confiar();
	 que la cfpada no podrà
mas que te parece a ti
	 rendir divinos derpojos.
Don Juan ? Laur. Efcuchéle alli
	 Loco ella, quien dos efirellaS
admirada del fuceffo:
	 tales no llega a temer,
es difcreto , y es galán,
	 y mas fi fe llega a ver
debes honrarle. Claud. Yo efioy	 anegado en luces bellas.
muy contenta,
 Laura,
 oy	 Claud. Conmigo , Don
 Juan,
 aora
de que me firva Don Juan. 	 hablais , advertid que no
Laur. Tu Secretario le has hecho, 	 foy la Dama muerta yo,
y en das dudas que tienes, 	 por quien llorais. Mb. No ferlorat.
ri bien á advertirlo vienes,
	 Claud. Cómo de memoria os va ?
podrá ferte de provecho.
	 fends ya menos fu muerte ?
Claud. Bien ,, Laura, me has advertido, 4114 Aunque el tormento es tan fuerte
, Ahaz que me le llamen luego.
	 algo fe ha templado ya
Laur. Ya voy.
	 Vale.  	 defpues que os llego á fervir;
Claud. Qué defafforsiego
	 que el que a fer criado viene,
pertui ba aqui mi lentido ?
	
y a vos por feñora os tiene,
qué rigor caíligo ofrece
	
folamente ha de lentir
al turbado .corazon ?
	
no agradar a quien adora,
B	 crill;
lp	 Los defprecios en quien ama.
que la memoria, y cuidados 	 fi fabes fiempre ofender
fiempre han de eflar ocupados
	
con engaños, y traiciones ?
en vos que fois mi feriora.	 Sin conocer tu rigor,
Claud. Eftimo el veros leal, 	 huyendo de él vine aqui t
y que por fervirme 1 mi	 y ya tu rigor en mi
templeis vueftra pena aqui, 	 mueftra la crueldad mayor.
aunque no os puede eftar mal;
	
Quando yo á todos negaba
porque fi el paffado amor , 	 cautelofa mi paciencia,
remedio , Don Juan, no alcanza,	 guando el Duque de Florencia
y ella muerta la efperanza, 	 poder verme aun no alcanzaba )
iiendo impofsible el favor,	 entonces , Amor tirano,
debeis ferme agradecido, 	 mi impiedad por inftrumento
defpues de ferme criado, 	 tomafte de mi tormento:
pues al dolor le ha faltado
	
nunca- del golpe inhumano
la memoria del fentido.
	
defendiera yo tu vida,
illb. Cómo- puedo ingrato fer,	 Efpañol , nunca la muerte
fi me haveis dado la vida, 	 trocara en los dos la fuertes
y con alma agradecida 	 pues eres tia mi homicida.
el alma os vengo á ofrecer ?	 Pero elle amor indifcreto
Nunca , paga con mal trato	 al principio ha de collar,
condicion , que no es villano)	porque no es cordura amar
y antes ferers vos tirana,	 en tan defigual fugeto.
que llegue yo a fer ingrato. 	 Sale Alberta.
Y eflo, llegad a advertir,	 Alb. Ya , feñora , os he fervido.
fi me pretendeis honrar,	 Claud. En qué , Don Juan., me fervis ?
que nunca el que fabe amar	 qué quereis ?- a qué venis ?
dexa de faber fervir.	 Alb. Decir a lo que he .venido.
Claud. Don Juan, la Condefa foy,	 Hace que fe va.
advertid, que hablais conmigo.	 Claud. No os he mandado llamar..
Alb. Que
 by vueftro efclavo digo.	 Alb, Efcucheme Vuecelencia. .
Claud. Idos , Don Juan.	 Claud. Don Juan , fin mi licencia
Alb. Ya me voy.	 nunca Me vengais á hablar;
Claud. Bolved : ois ? con cuidado,	 y no haviendoos yo llamado,
y alma, atento leed	 no os haveis vos de atrever
cita carta, y refponded. 	 .	 a entrar, porque es exceder
"	 Dale una carta , y vafe.	 del limite de criado.
41b. Mi propia carta me ha dado,	 Alb. Señora::- Claud. No imaginaba,'
quiera Amor
'
 pues la fentencia	 que era menefter deciros
o)' por ella fe declara,	 efto , Don Juan , ni advertiros
que aborrezca al de Ferrara, 	 lo que faber os tocaba.
y que eftime al de Florencia.	 Alb. O , penfamiento I parad,	 ap.
que engañado del favor,
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JORNADA SEGUNDA.	 con loca temeridad.Claud. Qué importa el defprecio -aqui)
Sale Claudia.	 Don Juan ? guando no te via aP•
Claud. De qué firven reprenfiones, 	 olvidarte pretendia;
Amor, contra tu poder,	 pero no guando te vi.
Alb.
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41b. Si yo foy tan defelichado,	 traciones : Vuecelencia mire fi es elec-
que de lo que me. mandais,
	
cion conforme a fu guflo , para que yo
vos tan pretto os olvidais,
	
cumpla con el teflamento del
 Code
 mi
no es la culpa del errado.
	
tio , que lo que en ella parte me debe,
, Mas si lo debe de fer,
	
remito a la clifcrecion de Carlef. .
pues Cuele , por acertar,
	
El Duque de Florencia.
el mas advertido errar,
	
gepref". Qué Carlos es die ?
y efto en mi fe llega á
 ver; 	Claud.. A yet
pues guando
 fobo he venido	 le pudifteis ver aqui.
con el alma á obedeceros,	 Alb. De aquel habla el Duque ?
llega, feñora , a ofenderos	 Claud. Si.
lo mainel que os ha fervido. 	 Alb. Y qué os ha dado á entender
Yo aprenderé á fer criado;	 Claud. No lobo , que no es difcreto„
pero quieroos advertir,
	
mas de loco indicio ha dado,
que fiento el verme reñir,	 y que el Duque le ha embiado
guando caufa no os he dado,	 para diferente efeto.
Claud. Baila= para que muera: ap. 	 Todo fue tratar aqui
a qué venis , en efeto ?
	
de unas pollas que havia muerto,
Alb. Q4ie me he olvidado, os prometo, 	 que debe fin duda Alberto
defpues que os moftrais tan fiera.	 querer burlarle de mi.
Claud. No os di una carta ?	 Alb. Qué mal hice de fiar	 ap.
Alb. Y en ella
	
mi pecho de aquel villano !
el caftigo que no vi,	 Vueftro recelo es en vano,
pues guando la recibi,
	
que el Duque os fabrá eftimar
fue lobo
 para leella;	 como es jufto , y me parece,
pero debeos de caufar	 que con disfrazado intento
cita carta poco guaco,
	
publica otro penfamiento,
pues incoarais tanto difgufto	 que aunque aqui lobo
 fe ofrece,
guando yo os la llego á dar: 	 es fineza de galan
La culpa la carta tiene.
	
decir que, por no ofenderos,
Claud. Y qué haveis de ella entendido ?	 pierde la dicha de veros,
Alb. Con alma atenta he leido	 y otras razones que van
lo que en fus letras contiene, 	 fundadas lobo en amor;
C/aur. Refpondifteis ?
	
que la carta no declara
Alb. No, os fervi
	
por dichofo al de Ferrara,
en effo. Claud. Por qué ocafion ?
	
aunque le ()Ecce el favor.
41b. Porque todo es confufion:
	
Claud. Para fer vueftro enemigo
guamo viene es cierto aqui. 	 mucho fus partes haceis;
Claud. Por effa caufa os mandé
	
buelvo á decir, que teneis
refponder. 4/b. No me he atrevido,	 defde Florencia el caftigo.
hafta haverosla leido. 	 Alb. Elfo es fobo refpoodiendo
Claud. Buelvela a leer. AM. Si haré. 	 á lo que efta carta dice,
Lee. Mucho me
 ha de co/lar el obedecer	 fu intento aqui fatisfice,
d Vuece;encia , pues por no dexar de 	 no porque lo eftoy temiendo.
efcribirla , pierdo la dicha, que inte-	 Claud. Don Juan , diferente yo,
refo en verla entre muchos Principer, 	 que vos , puedo haver fentido,
que fe ofrecen por ej-clavo ; el de Fer-	 fi sé que engaños han fido
. Duque efcribió;	 .rara pretende ferio con mayores dernof- quantos el
B 2.
	q e
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que para entenderlo afsi, ' 	 arrancando ella traidora
baila que á Carlos llama&	 lengua, he de vengar aqui.
difcreto , y que le fiaffe	 Tep. Señor, qué dices ? qué es eh?
ellos negocios aqui: 	 Alb. Ignorante::- rep. Suelta prefto.
yo sé que llego a deber,	 Alb. Infame::- rep. En qué te ofendi i
mas que a Alberto, al de Ferrara.	 Alb. Quando el alma te he fiado,
.Alb. Mi defprecio fe declara,	 ap.	 guando de mi pena trille,
Carlos me ha echado a perder.	 en ti el remedio confifie,
Claud. Oy a Carlos defpachar	 mi tormento has aumentado?
pienfo , fin verle, ni hablarle..	 vive el Cielo::- rep. Suelta, pues
Alb. Qie llegueis a examinarle 	 41b. Qué pollas, villano, fon
primero , podrá importar, 	 las que en aquella ocafion
y que no le defpacheis	 nombraftes ? Yep.
 fi
 no lo fabes.,
tambien os fuplico yo;	 illb.Quando yo de veras muero,
porque fi ya conoció	 hablas de burlas ? rep. Señor,
la gran merced que me haceis, 	 fino he fido Embaxador,
turbar mis dichas podria, 	 otra del perdon el-pero.
y hacer de ellas alarde	 Mi lengua fe via atajada,
el Duque , que aunque cobarde	 Yepes foy , Carlos me hiciffe:
me llamais , necio feria
	 que es en lo que a mi confite,
fino temiefle el perderos.	 para darme ella embaxada ?
Claud. Alzad , yo lo detendré,	 Mandaras, que fin hablar
por vos , Don Juan , le honraré, 	 cien hombres acometiera,
que es fuerza ya el defenderos. Fafe.	 no que ernbaxada trajera,
Alb. Yo sé que llego a deber	 que nunca las lupe dar.
mas que á Alberto , al de Ferrara!  All,.
 Qué le has dicho a la Condefa ?
fi en ello el alma repara,	 rep. Lindamente comencé, r
que mas pruebas quiero hacer ? 	 como Embaxador hablé;
Sin duda le tiene amor,	 pero foltófe la prefa,
que aunque en mi carta podia	 y aquellas pollas falieron
advertir la pena mia,	 fin poderlas detener;
nada leyó en mi favor ,
	mucho deben de correr,
Acuerdo difcreto ha fido	 pues halla aqui me figuieron.
el haverme disfrazado,	 Ya yo , feñor , ta adverti,
que haver mi amor declarado, 	 que no era para efist oficio,
pudiera quedar corrido,	 porque el hablar en juicio
Pero cómo conocida	 era muerte para mi.
mi defdicha , viviré,	 Alb. Si , corno te adverti yo,
fi ya el alma la entregué,	 hablara tu lengua poco,
y ella es caufa de la vida?	 no te tuvieran por loco.
Sale Tepes. 	Yep.
 La lengua fue quien erró.
rep. Defpues que tengo criado 	 A/b. Pues oy lo has de remediar.
no puedo á bolas hallarme,	 rep. Otra vez grave , y compuefto ?
"lib. Moftrandote al li modeflo,que *apenas quiero rafcarme,
guando hallo a Fabio á mi lado:
	
bolveris á acreditar
mpero aqui efta el Duque aora,	 i engaño. rep. Y fi a fuceder
fin Fabio le quiero hablar.	 -	 Ilegalle otra vez , en fin,
Alb.
 O, villano 1 mi pelar, • 	 dtxarme hecho un matachin,
qué
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qué- es lo :que -alli debe. hacer.
	
, ...	 guando fe ampara de ti:
un Embaxador ? 41b. Callar..
	 no feas, feriora , .cruel.
Vé a vér la Condefa luego, -
	 Claud. Laura., defpues que ha venido
que te aguarda.
	Va/e.
	 . cae Don Juan, no te he oido
rep. Al Cielo ruego,
	 palabra , q. ue no
 hables de el..
que no buelva. yo, ayencontrar
	
Laur.. En, vér. que es noble. me obliga
OIL:otras poltas.:.alli. '
	 a .lo :que efcuchafte aora.
	 .
Sin duda; que4ue mi padre
	
El alma I Don Juan adora: N al).
Embaxador,
  a 'de madre .
	 no: .ferá bien que. fe diga .,
Embaxadora 'naci.-	 Va/e.
	 que es de ti menofpreciado.
Salen Federico , y Ricardo._ .	 Claud. Laura ,. no me digas mas,
Feder. El . tiene notable humor.
	
notable pena .me dls.,
Ric. Al fin,
 eres fu: criado ?.
	 no me atables -:de effe criado.
Feder..Y . no poco me- ha collado, :
	
Laur. -Ptng. te doy. ?.t..Claud. Como' sé .
que el quiera fer mi feñor: •
	
que es Camilo.Esforcia el muerto,
no hemos vifto a la Condefa. -
	
y es deudo del Duque Alberto,
Sale Tepe,. .	 á quien enojar podré
rep. Fabio., Fabio , dónde eftais ?
	
defendiendo á Don Juan .oy,
cómo nó me acompariais,	 efloy,  Laura, temerófa:-
	 •
y haCeis faltas tan .aprieffa:?' ,• 	 ...mas no. -eftoy •fino zel.ofa, 	 ap.
Feder. Ninguno al cuidado iguala
	 y de amor muriendo. eftoy.
	 •
con que -, te defeo fervir. 	 Laur. Carlos' viene, y
 le • acompaña
Yep.
 Si no penfais afsiftir,	 Don Juan.
podeis iros noramala.	 Claud. Preño te olvidafte.
Feder. Perdona:, fi. me.. he, tardado..
	
Laur. T1.1 ,aora me lo .mandafte,
rep. No tengais effa collunibre,	 no hablaré .de el. - ,‘,
que una muy 'gran pefadunabre..
	
Claud. Pena, eftraña ! -
me huvierades efcufado, • 	 Salen Tepes . muy grave .,• Alberto . , Pede-
. fi. vinierades conmigo. 	 rico , y Ricardo.
Aqueffe hombre quién es ? ,	 rep. Traigo la capa bien pulla ?
Feder. Un. amigo. Yep. Defcortés,
	
miradlo bien ,. mentecatos:
tened amiga, y no amigo:
	
limpiad , .Fabio ,-. eftos, zapatos;
no -. ,me bolvais aqui vos. 	 ,trabajo todo me cUefta.
	 . ...,.
RiC... No te. pretendo 'ofender. 	Claud.. Cómo ,a verme no, venis ?
rep..
-,.Mas. todos lois menefter;	 rep. Señora, no- me he acordado:
VelliOS conmigo los dos. 	 Vanfe.	 . voy bien ? 4/12. Mal has comenzado.
Salen Claudia, y Laura.	 Yep. Tomad filias.
	Sienta/e.
Laur. Con notable fentimienco 	 (laud. Bien decis.
las quexas Don Juan me ha dado, 	 rep. Señora ,1 no os efpanteis
de que haviendole llamado,	 de que .no •haya buelto a veros,
culpaffes fu atrevimiento, 	 que como los Cavalleros
de que huvieffe entrado a hablarte,
	 ( ya pienfo que me entendeis )
y ,dice que le has reñido. 	fobs no fe han de dexar,
Claud. Tanto Don Juan lo ha fentido,
	 y yo foy hombre refuelto,
que las,quexas llegó a darte ?	 por efta .caufa no he buelto,
Latir. Y admirame , hermana., a mi, 	 que me cuefta ya el hablar
me. è.que prometiendole honrar, 	 con VOS , 10 que yo 
le llegues. A: defpreciar ,	 Alirale Alberto , ? turbafr.
Claud.
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Cllucl. Qué ós cuefla ?
Yep. Mucho dolor,
y no penfeis que es favor.
Alb. Qué dices, necio ? rep.
 No. se:
 ap.
mi lengua erró como flaca.
Claud. De qué eftais , Carlos, temiendo?
Alb. Ay tal rigor ! rep. Enialiendo,
_la lengua el Duque me faca.
Feder. Ricardo , yo he confeguido
todo quanta he defeado,
corta la fama ha quedado
en haverla encarecido:
fu hermofura el alma adora.
rep. Se , que el Duque mi ferlor
es muy vueflro fervidor,
y os. .lo juro á Dios, ferlora.
Atirante Federico , y Alberto.
Peder. Ella tofpecha cruel
	 ap.
me tiene fuera de mi.
Cielos, qué efloy viendo aqui ! ap.
no es el de Ferrara aquel?
Claud. Quien fon ellos?
rep. Son mis pages.
Claud. Muy buenos pages tenéis.
Yep.
 Pues aqui donde los veis,
ninguno tira mis gages;
mas he notado una cofa
de aquefte vuettro criado.
Claud. Que notais ?
rep. Es un traslado,
una eftampa milagrofa
del gran Duque de Florencia.
Claud. Tanto le parece ? rep. Tanto,
que imagino que es. encanto:
fall
 acá , no hay diferencia:
de ver
 a elle hombre me corro !
Hablad. Mb. Que he de hablar ?
rep. La voz::-
no es del Duque aquella voz,
teneis vos mas gordo el chorro:
en la voz 'no le parece.
Claud. Carlos , huelgome de veros;
mas tiempo he de deteneros
de lo que á vos os parece.
rep. Como fueledes fervida.
Laar. Cómo de pollas os va ?
Yep. Muy mal , y he jurado ya
no correrlas en mi vida.
Claud. 13olvedrne a ver efia tarde:
no os vais, Don Juan.
Alb. Aqui aguardo.
rep. Venid : no he andado gallardo?
quedaos, Don Joan, Dios os guarde.
Vanfe todos, y queda Alberto.
Alb. No es el de Ferrara, Cielos ?
elle hambre no es Federico?
mis defdichas multiplico,
ciertos fon ya mis recelos.
Ella cautela, elle engallo,
bien la Condefa le advierta
disfrazado , de eh fuerte
crece fu dicha, y mi engallo.
La Condefa le miró,
traza de los dos ha fido,
por tenerle afsi efcondido,
en el no, en mi reparó.
Sale Tepes.
Tep. Gracias á Dios , que podré
hablarte como' criado,
que ello de eftar efpetado,
fin faber lo que diré,
no lo llevo bien ,- fetlor.
Que te pareció de mi?
no me negarás , que alli
na hable como Ernbaxador.
Alb. Como yo de ti efpere,
lo hicifte. rep. Ya el miedo pierdo;
no pensé que era tan cuerdo,
como oy aqui me moaré.
Alele del brazo.
Alb. Ven acá , hablemos de veras:
qué hombre es aquel que traxifte
contigo aqui ? rep. Pues le ville,
advertirlo tir pudieras:
es , fdior , criado mio.
Alb. Tu criado ? rep. Mi criado.
Alb. Miralo bien.
rep. Bien lo he mirado.
Saca la daga.
Alb. Viófe mayor defvario !
vive Dios, que te dé muerte,
fi no me dices verdad.
rep. Hay tan gran temeridad !
en que ce lo he dicho advierte.
dlb. Cómo tu criado es ?
rep. El te lo puede decir,
que
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que da en que me ha de fervir
	
acofiumbrado a fervir:
fin falario , ni interes.
	 el fervirme es adorarme!
Llamóme de bufcoria,
	41b.
 Con lealtad , y con amor
ofreciófe por criado,	 firve el criado al fefior.
yo Embaxador defdichado
	Claud.
 No podreis ya difculparme
recibirle no quena.
	 quexas con tal fentimiento:
Dió en rogarme , en perfuadirme 5 	no os quexeis mas, que [abre
de fuerte que me venció,
	 enojarme, y os podré
maravillabame yo,
	 reñir con mas fundamento.
que él no venia a falirme
	 Alb. Q .re yo me quexe es razon,
de valde : ella es la verdad;
	 pues vos me haveis cafiigado
y fino le defpedi,	 como el comitre enojado,
fue por no baxar alli
	 que ofende fin ocafion.
de mi oficio , y gravedad:
	 Vine de vos á ampararme,
voy I defpedirle luego.
	 por dar alivio a mi pena,
Alb.
 Aguarda, loco , y repara,
	 y vuefiro rigor ordena
quo es el Duque de Ferrara
	 menos modos de matarme;
quien te firve. rep. Efluve ciego
	 que como el de
-precio ha lido
vive Dios , que le he tratado
	 quien me ha pueflo en tal citado,
como un ganapan , feñor;
	 veo prefente el mal paliado,
mas fi es quien le obliga amor,
	 con el que oy he padecido.
la tramoya nos ha hurtado. 	 Claud. Ya os bo
-lveis á defpefiar ?
Alb. La Condefa es quien le obliga,
	 ya os bolveis á effa locura ?
y quien con zelos me mata. 	 mientras la memoria os dura,
rep. Que tenemos ? es ingrata. ,	 mal podeis , Don
 Juan,
 lanar:
Alb. Yepes , la induftria profiga, 	 Graciofa cofa por cierto,
no llegue a entender quien by
	vuefira muerta Dama ha fido
elle fingido criado,
	 quien os tiene fin fentido,
Yep. La Condefa.	 y foy yo quien os ha muerto.
dib. O que cuidado ! .- 	 Dexemos vueftra parsion,
vete preño. rep. Ya me voy. Va e.	 y tratemos de la mía,
Sale Claudia.	 que confolaros podria,
Claud. Don Juan ? Alb. Se ora.	 fi entendifleis la ocafion.
Claud. Impaciente
	 Tengo que deciros mucho,
criado debeis de fer;
	 y que me aconfejeis quiero0
el que firve ha menefter	 Alb. Serviros humilde efpero.
fufrir mucho, y fer prudente.
	 Claud. ECcuchad , pues.
Tan preño os quexais de mi ? 	 Alb. Ya os eícucho.
ya del dueño murmurais ?	 Claud. Mi cafa , y la de Florencia
facilmente os enojais:	 dos ramas de un tronco fon,
tanto , Don Juan , os refii ?
	 mi primo es el Duque Alberto,
Alb. Quién os ha dicho, fehora,	 foto fu Eflado es mejor.
que de vos he murmurado,	 Roduifo , que goce el Cielo,
ni que yo me haya quexado	 iluffre Czinzre me di,
de vos , fi el alma os adora ?	 dexó hueifanas dos hijas,
Claud. Ha, Don kan 1 fin advertir,	 mugeres al fin (que dolor ! )
dirpaiates luego hablais;	 Del Conde mi padie fue
no me el-pauto , que no dais	 ultima difpolicion,
que
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que el Duque Alberto quedaffe
por nueflro padre,
 y tutor;
mas ho fin caufa , Don
 Juan4
hizo el Duque la eleccion,
que por no haverfe. calado,
mal mi padre lo advirtió:
pienfo que fuera una mifma,
como era pitear) en razon,
la Duquefa de Florencia,
la Condela de Belflor:
pero , que el Duque en Ungria
fe cafa , es pública voz,
y que no ama mi Eftado,
por fer al fuyo inferior:
que donde el interés vive,
no halla lugar la l'ami,
la obligacion fe atropella
no tiene fuerzas amor.
Defile
 que Cupe que Alberto
tomaba refolucion
de calarle , y no conmigo,
hizo afsiftencia el valor,
no en publicar fenrimiento,
que no amaba al Duque yo,
si bien hafta alli le tuve
como á deudo inclinacion:
Solo en defcubrir defprecios
mi venganza fe fundó,
porque nunca , aunque él lo intente,
ni yo le vi , ni el me
Trata de cafarme , en fi n,
y como pienfa que efloy
ofendida de fu olvido,
aquella carta efcribió;
porque fiempre el que imagina,
que falta á la obligacion,
para acreditar engaños,
de lifonjas fe viajó.
En aqueRa carta Alberto
mis defpiecios disfrazó,
que la carta , fi lo adviertes,
es como el Ernbaxador:
Dos muertes padezco aqui,
dos penas me matan oy,
una es,
 Don Juan, ver que el Duque
tenga mando , y poffefsion
en mi gulto,, y que a él folo
el darme efporo tocó:
qtkam ame.
otra es un rabioro fuego,
lleno de un fiero rigor„
que atormentandome el alma,
me deshace el torazon,
me enagena los fentidos,
fin que halle alivio.el dolor.
Quifiera vencer mi pena,
quifiera en efta ocafion
tener poder contra mi,
tener contra mi valor:
quifiera arrancar del alma
efla importuna pafsion;
mas , ay Cielos.! que yo mifma
foy mi enemiga mayor.
Se que ello es el remedio,
en dexar . de fer quien foyz
quifiera nacer humilde,
fi mas pudo mi opinion,
pues tiene quien ello, tiene
quanto el alma de feó.
Quifiera que al gufto mio
me ofreciera efpofo amor;
y 'que- en ellas foledades
admira 'mas á los dos
las cifras que ha puefto el Cielo,
las glorias que aqui abrevió.
Q9ifiera ella dicha fola,
quifiera , noble Efpariol,
hallar pofsible remedio
al mal que me enloqueció.,
, Don Juan , quifieran-
pero temamos, Amor,








efcucha : valgame Dios !
mi por mi me defprecia,
fu pecho me declaró.
Ea , fofpechas , ea , temores,
nacidos fin ocafion,
dexad libres los fentidos,
abridle puerta al favor,
que le trae nuevas al alma
de que es luyo el bien mayor:
albricias , que Claudia es vueftra,
la boca lo declaró.
Pero,
 penfamiento mio,
tened el curio veloz )
Pa-
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parad , necia confianza,	 Llegaos acá. Feder". Hay tal humor!
que Colo infirnmento fois, 	 rep. Llave fois de mi cuidado;	 -
para que defpues fe aumenten 	 .	 yo efioy,  Fabio , enamorado,
los males , fi el bien mintió.
	
fabeis de quién ? Feder. No l'Alar.
Declaremos bien fu intento, 	 rep. Conoceis a Laura ? Fede-. Si:
defcubramos fi Lois vos,	 no es de la Condefa hermana ?
Duque,
 á quien efiima Claudia,	 rep. Su beldad tan foberana
valchéme de una invencion,	 me tiene fuera de mi.
	me engallo , de Laura	 Ando , Fabio , fafpechofo,
fu hermana, eflimado foy:	 que es °puerto de mi fol
fingiré que 6. Laura quiero,	 cae Don Juan Efpañol;
conquiflaré fu favor, 	 quiero que vos cuidadofo
que en el . potro de los zelos	 deshagais die nublado.
dice la verdad Amor.	 Pafe.	 Feder. Yo , cómo ?
	Salen Ricardo , y Federico.	 rep. Vos , ignorante,
'Feder . Ricardo, fi el Duque es,	 poniendo os fiempre delante,
no eh mi dicha fegura,	 eflar con mucho cuidado.
porque amor todo es locura,	 Andad , que fois para poco,
que en mi ya el exemplo vés, 	 ved fi la habla , ó fi no.
Ric. No llego a penfar , ferior,	 Feder. Yo lo haré , feñor.
que es Don Juan el Duque Alberto, rep. Pues yo
que le parece es lo cierto,	 os premiaré, Fabio , un poc04
porque á fer él en rigor, 	 Feder. Don Juan viene..
Carlos alli no dixera,	 rep. Es mi enemigo,	 .
que Don Juan le parecia,	 y no quiero hablar con él;
ni Carlos lo ignoraria,	 fi me fois , Fabio , muy fiel,
fi Don Juan el Duque fuera.
	
nada perdereis conmigo.
Pero fi cafarte Alberto
	
Otra carta voy á dar
con Claudia te ha prometido,
	
á Claudia, que apenas puedo
y fabes que oy ha venido 	 efcaparme de un enredo,
Carlos á hacer el concierto,
	
guando en otro buelvo á dar. rafe.i
es en, vano el recelarte.	 Sale Alberto.
Peder. Con . lo que tengo trazado
	
Alb. Federico es elle , quiero	 ap.
faldremos de efie cuidado.	 darle á que llegue lugar,
Ric. Carlos viene.
	 -	 que li con él llego á hablar,
Feder. Eícucha aparte. Hablan los do; ap.	 mejor encubrirme efpero,
Sale repes. Duquecito es encubierto	 dermintiendo que by yo.
mi firviente , bien lo sé:	 Feder. Con ella carta, Ricardo*
aqui citan los dos ., yo haré	 ver el defengaño aguardo,
que no conozcan á Alberto.
	
de lo que el alma temió.
Ha Fabio , qué divertido	 Señor Don Juan , oy aqui
andais para fer criado !:
	
cerrada ella carta hallé,
.sni oy me haveis acompañado, 	 y halla veros la guardé. 	 Darel 4
ni limpiadome el vellido.
	
Alb. Para la Condefa ? Feder. Si.
Yo no temo, fino guando
	
Alb. Alguno la havrá perdido,
han de enojarle conmigo
	
a quien cuidado cofia;
, el criado , y el amigo,
	
en buenas manos cayó:




 Fabio de Carlos criado.
Ab. Pues , Fabio , yo la daré,
y á la Con:lefa diré,
que os premie aquefte cuidado.
Feder. Ricardo , fi de •es Alberto,
no creais que le dari 	 A el ap.
mi carta, y fi fe la di,
que no es el criado es cierto.
Itic. El mas cierto defengario,
es Caber-fi ella en Florencia
el Duque.
Feder. Es buena advertencia,
tu irás á ver elle engaño;
ruta penfamiento ha fido:
mil arios te guarde el Cielo. Vanfe.
Alb. Y a vos tambien : fu recelo
queda con ello vencido.
Para,- mi intento -importante
que la, .de fer la carta erpero-,
darla á la, Condefa quiero,
y cambien fingirme amante
4,1-aura , que de ella fuerte,
fi me tiene amor labré
la Condefa ,
	 lloraré
con :fus defprecios .mi muerte,
fi encubro mas mi parsion.
Sale Larva ,
Laur. La vida fe acabará;
	 •
aqui eflá Don Juan, fi ya
me diefTe Amor ocafion,
para darle á conocer,
que es caufa de ellos defvelos:
hacedle difcreto , Cielos,
porque me llegue	 entender.,
Tan divertido-, Don Juan. , Llega.
Alb. &flora , guando el fencido
llega a. eflar tan divertido,
catira, los cuidados dan.
Laur. Y proceden los cuidados
de alguna hiftoria amorofa ?
A:b. Pluguiera Dios, Laura hertnofa,
pues fueran menos pelados . !
que como ya conocidos,
el alma. no los temiera,
y menos tormento diera
la memoria á los fentidos.
Nueva pena me enloquece,
nuevo dolor me maltrata..
,en quien ame'.
Laur. Nuevo amor ?
Alb. Y nueva ingrata.
41 paño Claudia.
Claud. Mucho mi tormento crece;
mas ay de mi ! Alb. La Condefa ap•
me ha vifto , buena ocafion:
flechas de rus ojos fon
las que me ofenden.
Laur. Aprieffa,
que os _ofendieron moftrais;
pues fin advertir aqui,
fi me ofendifteis
 a mi,
con tal prifa os declarais.
Bien I mi pena ref ponde,
mas dicha -no puede hallar;
qué dulce cofa es amar
guando amor fe correfponde !
Si	 manos del rigor fiero
	
a .
sé .que he de perder la vida,
mejor es verla perdida,
declarandome :primero.
Solo os fuplico , feriora,,
que pues matarme quereis,
antes que muerte me deis,






no lo eftorve mi favox,
no fea otra vez vueftro amor
por mi califa :defdichado.
Dale una fortila , y vale,
Claud. Alma., pues fin advertir
el mal,
 a pena os obligais,
y rienda á los ojos dais,
los daños debeis rufrir.
Ya , corazon temerofo,
ies
 afrenta que un criado
os, 'ponga en tanto cuidado;
derpreciale generofo."
Sienta mi rigor cruel,
fi
 acáfo mi amor fintió,
fepa -que foy Claudia yo,
y que un hombre humilde es él. Sale.
Es _fondo , es limpio el diamante?
Alb. Ay Cielos !
Claud.
 Y le efcondeis ?
De que no le mereceis
indicio me dais baftante:
maradle acá.
De Don juiin
`41b. Advierte , mira::-	 Dafela.
Claud. Bien conozco al duefio yo,
que aqueffa fortija os
 di.
A/b. Señora:: -
Claud. Mucho me admira,
que un hombre tan bien 
.nacido,
que profeffa ,Efpariol fer,
haya llegado. 4 iponer
fu valor en tanto olvido.
• Prendas mias guardais vos,
• fin que yo os las haya dado ?
tal vicio en un hombre
 honrado,
fe encierra ? Valgame Dios'.!
Quien comete elle: delito,
que lealtad ha de guardar ?
qué podré de vos fiar ?
Don
 Juan, el Duque me ha
 efcrit
que fabe que yo os amparo,
y que fue grande la ofenfa,
que le hicifteisr . : mi defenfa,
que es flaca en ello, os declaro;
joyas os dare, y dineros,
para que a Efparia os bolvais,
que allá mas feguro eflais
del gran Duque. 41b.
 Agradecerás
debo ella merced , feñora;
mas bien sé yo que á eftorvar
el bien que llego á gozar,
no es baflante el Duque aora.
A Efpaña en mala ocafion
me haveis mandado bolver,
Ilegandome aqui
 a ofrecer
• joyas mi mifma opinion;
que fi ya por vueftra aqui,
Ja que es .naia haveis tomado,
las que aora me haveis dado,
mandareis quitarme alli.
Con tan mal nombre, feriara,
a Efpafia no me embieis.
Claud. Allá quizá, fanareis
del mal que os aflige aora,
que veras morir no quiero,
Don
 Juan,
 dentro de mi caía.
Alb. O en vivo fuego fe abrafa,
o
 entre los defprecios muero.
Claud. Determinad la partida,
y fea luego. 41b. Es gran rigor)
Clud. Antes Don Juan, es favor,
Perez de Montalván.
no querer veros fin vida.
Alb. Y no es pofsible , feriara,
que vos poda.is impedir,,
que os dexe yo de fervir,
aunque lo intenteis aora.
Hacerme vueflro criado
pudifleis , mas no poclreis
vos con vos, ,
 que me quiteis
lo mifmo que me havers dado.
Claud. Libradme de die hombre, Cielos,
pues me obliga á tantos daños ! ap.
fean baftantes fus engaños,
'pues , guando lo fon mis zelos.
Alb. El que ella carta me dió,
tambien me ha dado el diamante.
Claud. Ya es la difculpa importante,
conociendo el dueño yo:
cuya es la carta?' Alb. La firma
lo dice. Claud. Cuya ferá ?
qué podrá decir, fi ya
fu engaño el alma confirma ?
Lee. Difculpa admite mi locura, fi vleg.
do tan cerca la gloria de fer vueñro„,.
me atrevo a vivir dbfrazado en vuef-
Ira Cala : dadrne licencia para habla-
ros , fino quereis que mi palrion me
haga atrevida.
Vuefiro efpofo el Duque de Ferrara.
Repref. Ay Cielos , qué traicion
Villano , di , quien te ha dado
aquella carta ? Alb. Un criado
de Carlos hay ocafion
de pena en ella ? Claud. Bafiante.
Alb. Moftrad. Claud.
Alb. Si la guardais,
en dio me declarais,
que es mas falfa que el diamante.
Pero
 no,
 mal lo he advertido,
la mano , 4 quien le entregué,
folamente falfa fue,
que la carta no lo ha fido.
Pues como el diamante yo
os le dexarais quitar,
no publiqueis que hay pelar,
donde gloria el alma halló.
Pues guando efcufar quifierais,
que yo la leyeffe aqui,





20	 - Los defpncios en quien sonei.
fin guardarla, fe la dierais.	 publican , y que defpueS
Toma la carta , y la rompe.	 les das a entender, que es
Claud. Qué es ello! a mi os atreveis, 	 Carlos con quien te enojafte:
villano i Guardas, criados. 	 Si alli con Don Juan hablafie,
Salen Guardias. 	 fi con el enojo tienes,
Guard. Señora,
	
fi á fer la Condefa vienes,
Claud. O necios cuidados !	 podrá dar que fofpechar,
dexadme , qué me quereis ?	 ver' que a quien te da pelar,
41b. Ay de rm ! que inadvertido ap.	 das favores , y defdenes.
• he publicado mis zelos, 	 Claud. Pública es ya mi pafsion,	 apa
por efcufar fus defvelos, 	 buenas mis locuras van,
y mi enojo la ha rompido.	 Amor perdone, y Don Juan,
Guard. Ti nos llamafte.	 que primero es mi opinion.
Claud. Idos luego:	 • 	Dale la fortija.
todos mis locuras ven:	 ap. 	Ella ha fido la ocafion
aguardad, prendedle. Guard.A quien?	 del paffado defatino;
Claud. Que mortal defaffofsiego 1 ap.	 mira tú por qué camino
á .Carlos ? Mb. Dame la muerte,	 pudo á mis manos venir,
Claud. Preflo el cafligo os darán:	 y fi debo no fentir
(. .ie hechizo tienes , Don Juan,	 los daños, que ya imagino.
que nunca acierto a ofenderte ?	 Caftigue tu libertad
•
el ver á quien fe la ha dado *
Ela fla ! «4 m mama £4,3-En. - .113.M14.f.-3	 fi ya no te ha caftigado
JORNADA TERCERA.	 tu mifma facilidad:No tiene otra calidad
• .	 Sale Claudia.	 el enojo que he tenido;
Claud. Si furia violenta ha fido, 	 mira fi baftante ha lido,
T mal perdida libertad;	 pues te imagino mi hermana,
fi loca temeridad	 guando tan loca , y liviana
caufa de haverte perdido:	 con hombre tan mal nacido::-
fi facil pudo el oido	 Laur.Defdichada he fido , ay Cielos ! ap.
!abrir puerta á tantos daños, 	 ha Efpañol de baxa fuerte
. ya pueden los defengaños	 Claud.Don Juan,
 pues no he de quererte,
conocer á la razon,	 no es bien que me maten zelos; ap.
pues tantos los daños fon, 	 con ellos necios defvelos
que han caufado los engaños. 	 tambien le defpreciará
Sae
 Laura.
	Laura, y él conocerá
-
Laur. Señora , de qué ocafion	 que es en mi • cierto el rigor,
ellos extremos proceden ? 	 fino me defcubre Amor,
Que caldas provocar pueden 	 que a pocos lances podrá.
tu pecho á tal finrazon ?	 Su caftigo dilate,
Que duda, qué cotifution 	 por no darle caufa alli,
has femlya do en tus criados, 	 que conociera de mi,
pues guando L'en turbados, 	 . que yo das locuras sé;
y á tus voces refpondieron,	 mas yo le caftigaré,
fin
 Saber á que falieron,	 y antes que crezca la llama,
quedan con nuevos cuidados ?	 daré al olvido fu fama,
Que furiofa los Ilamatle	 .que es muy fobervio Don Juan,
mas
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mas cómo durar podrán
los defprecios en quien ama ?
Salen Alabarderos , y Tepes salido , Alberto,
y Federico.
rep. Guardas moleflas, apartad, qué' es ello?
GuaKlas vienen por mi con tanta prieffa?
illb. No temas, necio, que la caufa ignores.
rep. Tus locuras anuncian mi defaftre:
iii
 harás que dé con la embaxada al trafle.
Feder. Yo labré aora fi le die la carta. ap.
Cielos, fi á Federico no &limara, ap.
con cuidado la carta no guardara.
rep. Nunca he llegado á verme tan cobarde.
Claud.
 Carlos, de qué temeis ?
rep. No se , por cierto.
Claud. Llegad.
rep. oZ .ié me mandais con tanta guarda ?
que para mi es azar tanta alabarda.
alud. Graciofo defatino de mi pena !
como
 a mis voces acudieron todos,
y les mandé que á Carlos me bufcaffen,
de ella fuerte le traen : fu cuidado
rifa te puede,
 Laura, haver caufado.
Zaur. Elle villano pena ha de caufarme.
rep. Mucho mirarme es elle fin hablarme !
otras veces mejor me recibian,
no me dan filia, no , como folian:
algo hay. Claud. Pues Carlos ?
Tep. Es para mañana
guando penfais, Condefa , defpacharme?
que el Duque mi feñor prieffa me ha dado,
y vos ta,mbien , pues no os haveis cafado.
Claud. Pi ieffa os di el Duque ?
Feder. Cartas he tenido,	 •	 (be.
no ella muy bien con vos, fegun me efcri-
Claud. Conmigo no ella bien ?
rep. Verdad os digo:
dice,
 que defendeis a fu enemigo,
que le deis
 a Don Juan prefo al momento,
y fi no ; que en lugar de tan ruin trato
os ha de dar un muy bellaco rato.
Ella es fu carta.	 Saca una carta.
laud. No pretendo verla.
¿lb. Yo contra mi le efcribo , amenazando
mi vida ; ni le pefa , ni ha leido ap.
la carta : quien no teme , no ha querido.
Claud.Buena ocalion,D. Juan,para perderte,
ati
 ml remediára con tu muerte:
ret de Mont alv án.
que criados teneis ?
rep. Fabio, fehora. -
Claud. Quién es Fabio ?
rep. Llegad : aquefie es Fabio.
d/b.Creciendo va mi pena c6 mi agravio.ap.
Claud. Elle es el de Ferrara: fu defprecio ap.
conozca ya Don Juan , aunque pudiera
conocer de mi amor la llama fiera. ,
Fabio fois vos ? Mb. Ay Cielo !
Feder. Y vueflro efclavo.)
Clara. En mucho eftimo,Fabio,aquella cartee,
Feder. Cierta es mi dicha.
	 ap.
Alb. Y mi defdicha cierta.
	 ap.
Claud. Alzad , y efcucha , hermana.
rep. Temer puedo,	 ap.
fi n duda faben ya todo el enredo.
Latir. El de Ferrara ? Claud. El mifmo.
Lato. Eftraria cofa !
Claud. La refpuefta daré.
	
Vanfe las dos.
Alb. Pena rabiofa !	 ap.
Yep.
 Para ello me llamais con tanta priella ?
para ello tanto ruido, y tanta guarda ?
Traterne , fin tratar de mi defpacho,
no como a Embaxador, como a un Gaya-
	
Fabio Fabricio la ocafion ha fido:
	 (cho.
venid,fetior,en ello me haveis puefto ) (Vaf.
yo os juro a Dios, 4 yo os defpida preflo.
Feder. Señor Don Juan, yo efloy agradecido,
de que dieffeis la carca a la Condefa;
el premio que ofreceis a mi cuidado,
es el que con mis brazos yo os he dado:
qué me huelgo,Don Juan,de haver fabido
quien fois, y que Efpariol hayais nacido !
Alb. Fabio , no hagais a mi lealtad ofenfa,
la carta a Claudia di con mucho guaca,
que yo la di cumpliendo con mi oficio,
y no por interés; antes quifiera,
4 aquella carta, Fabio, un Reyno os diera.
Feder. Con effo me dexais mas obligado,
es de Efpariol , en fin , la cortesia:
y9 os prorrieto,4 halla oy no havia fabido,
que chis del de Florencia perfeguido;
mas teniendo , Don Juan, a la Condefa,
y á Fabio aqui , no os dé cuidado nada,
.4 aun os puede fervir algo mi efpada.Vaje.
Alb. Quién dice que el defengaño
defpues de hallado no mata,
que re pierde todo el bien
quan.
2 2	 Los defprecios.
guando el enemigo acaba!
Qije importa que el defengario
permita en el mal templanza,
fi antes que paffen las penas,
el gufto , y la vida faltan:
Vida los engaños fon,
pues gufto en ellos fe halla,
los defengarios fon muerte,
pues tantos tormentos caufan.
La carta tomó con gufto:
cómo el alma bufcaba
engaños para vivir,
pero con ninguno hallaba!
que guando la carta entonces
mis daños affeguraba,
el ver oy á Fabio aqui,
el ver que Claudia le llama,
que con los ojos admira,
que con fus rayos le abrafa,
no como á mi dando muerte,,
fino luces foberanas;
porque' le hablaffe , y dixeffe,
que la refpuefta (ó  tirana ! )
de la carta le daria,
feriales - ciertas , y claras
fon de que nunca me amó:
no me engariais , confianza,
que no fe declaran tanto
los defprecios en quien ama.
Sale Claudia.
Claud. Los daños que amor ha hecho
los defprecios fatisfagan: 	 ap.
valgame el rigor aqui,
no lleve Don Juan á Efparia
la gloria de haver penfado,
que la Condefa le amaba:
Vayafe á Efparia Don Juan,
que llevar vida le Infla.
Secretario , efcucha , advierte. Llega.
Alb. Buelves á matarme , ingrata ?
Claud. Efcucha Efpañol fobervio,
que tus locuras me matan:
Ya Cabes que el de Florencia
oy por cartas me amenaza,
fino te entrego. /lib. Es afsi:
o enemiga , fi llegaras	 ap.
a conocer que foy yo !
Claud. Pues quien fangre noble alcanza,
en quien ama.
ni fe fujeta al temor,
ni emprende baxas venganzas:
Yo he prometido ampararte,
que no fer afsi , bailara
el haverme th fervido.
Eh noche , antes que el Alva
le abra las puertas al Sol,
te efpera una fuerte efquadra,
para que en falvo te ponga.
Alb. Mi pena d'U. declarada; 	 ap.
pues me embia , no me quiere,
que nunca de lo que ama,
quien lo eflima lo defdefia.
Claud. Vete 1 Efparia , ó
 vete
 a Francia,
donde mas feguro efiés,
que yo para ella jornada
te daré lo neceffario:
Dios te guarde: (ay pena d'infla ap.
cómo es pofsible que tenga
tan grande rigor quien ama !)
Alb.
 Señora, aguarda.
Claud. Que quieres ?
cAlb. Yo me voy.
Claud. A que te vayas,
Don Juan , he venido yo.
Alb. Y quieres tú que me vaya ?
Claud. Buelves á eftar loco ?
Alb. Advierte,
que ferá menos defgracia
morir, que perderte a ti:
mirame , buelve la cara.
Claud.
 Ojos, no le obedezcais,
que para efcarmiento , baftan
los daños que he padecido,
y ojalá que fe acabaran !
Alb. (be en fin me he de ir ?
Claud. Elfo ignoras ?
no te efil muy bien ?
A/b. No , Claudia,
ni es bien que por adorarte
llegue yo á perder tu gracia.
Porque te eftimo te ofendes ?
porque te quiero te agravias ?
porque peno me caftigas ?
guardas, y criados llamas
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no eran menefter tus Guardas.
	
,quando entre mortales anfias,
Mal mi dolor advertifte,
	 publicando ellos cuidados,
pues con vida me juzgabas:
	 defmintiendo ellas mudanzas;
fue mucho que me atrevieffe ?
	
bien me acuerdo que dixifte *
fue mucho, que fi te amaba,
	
con razones disfrazadas,
que temiera alli mi agravio,
	 ,que quifierás que tu eftado
guando fuego el alma exhala?
	
gozar mi amor no eftorvára,
No me quitafte el diamante ?
	
y que mas gufto tuvieras
fue mucho que te quitara
	 fiendo una pobre villana:,
la carta, que no me difte,
	 No lo niegues , no te afrentes
y con cautela guardabas?
	 de confeffar que me amabas,
No foy yo tu S.cretario ?
	 que no hay defigual amor
de oficio no me tocaba,fi fe conforman las almas:
que tú la carta me dieras ?
	 demás , que mi .calidad
pues por que me la negabas?
	 á la tuya , Claudia , iguala:
Isjo hablafte á Pablo? qué Fabio
	
mas yo me ire, pues me embias,
es elle que ella en tu cafa ?
	 yo , pues tú me defamparas,
mas es que Fabio , Condefa,
	yo, pues burladas he vifto
(mucho el alma fe declara. )
	 ,ap.
	 tan feguras efperanzas,
Oy no le hablafte , y dixifte,
	
yo me iré á llorar defprecios,
que la refpuefta aguardabas ?
	 yo me iré a darle venganzas
Pues qué difculpa me das ?
	 á mi vida con mi muerte,
qué abono contra ello hallas ?
	 y yo me
 ire::-
el
 echarme , el defpedirme,
	Claud. Calla, calla,
el defierrarme , pues mandas,
	
dexame , no me perfigas,
que me vaya antes que el Sol
	
tirano Don Juan , ya bafla;
abra las puertas al Alva. i
	
dexame , Don Juan , qué quieres
Claud. Que .fe rinda ya el furor ! ap.	 .de una muger •defdichada ?	 rafe.
que las defenfas fe acaban !
	 Alb. Muerta efperanza , bolved,
que el fuego que encierra el pecho
	 que muy en .flor ,os cortaban;
quiera ya arrojar las llamas !
	 bolved , Duque, á tener vida:
Negadle la entrada , oidos,
	 Voy a efcribirle mas cartas
no le efcuchtis , -que os engaña,
	
contra mi, que .de ella fuerte
que fon balas del honor
	 los intentos penetrarla
lás_ que parecen palabras.	 podré , y podrán muy poco
Alb. Yo vine , como tú fabes;
	
los. defprecios en quien ama. rafe.
( efcucha , que bien declat as,
	
Salen Federico , y Tepes.
que ella ya canfado el gufto,
	
rep. Fabio , no vengais conmigo;
pues de efcucharme re canfas.)
	
bien dicen que los criados
Vine á ampararme de ti,
	 enemigos declarados
y tú piadofa .me amparas;
	
fon. Feder. Pues by yo tu enemigo ?
que a mottrar rigor entonces, 	 rep. Quando no os he menefler.
el que oy tienes no admirara.
	
Feder. En qué os ofendi , fefior ?
Vi en tus ojos no defprecios,	 rep. Hay tan notable rigor !
no el rigor
 con que me matas;	 es por fuerza que ha de fer ?
favores si , pues con rifas 	 Feder. Aunque ya para elle intento op.
alli me lifonjeabas. •	 no he menefter á cite loco,
Bien me acuerdo, y bien te acuerdas, 	 con él me entretengo un poco:
me
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me eftirnas que no lo fiento ?	 Laur. Carlos ( hay tal deratino ! )
rep. Duquecito focarron, 	 ap.	 por mi no fe ha de ir aora.
ya la flor os entendi.	 rep. Para quedarle el , feriora,
Feder. No es bien defpedirme a mi	 no havrá menefter padrino:
fin haver dado ocafion.	 Yo no lo he de recibir,
rep. Ocafion no me haveis dado ? 	 perdonad la grofferia. 	 Vale.
pues vergante , no lo ha fido
	
Laur. Hay tal hombre !
haverme aqui refpondido, 	 Peder. Es fuerte mia,
no haciendo lo que he mandado ?
	
nunca le acierto á fervir.
No es ocafion ,- que yo diga,	 Laur. Y fuerte muy defdichada:
que á eñe Don Juan me figais 	 Fabio , por qué os ha reñido ?
y que la caufa fepais
	
Feder. La caufa vos haveis fido.
fi con favores la obliga ?	 Laur. Es la difculpa extremada:
Feder. Señor, lo que mandas hice; 	 yo by caufa ? Feder. Si feñorat
mas nunca he llegado a verlo.	 que • de vos eftá zelofo
rep. Pues el que llega a faberlo,	 de Don Juan , y aqui furia°,
no hace nada fi lo dice.
	
porque no le dixe aora,
Feder. Los que un delito no faben,	 qué favores le haveis dado,
publicarle no es razon.
	
me riñó , y me defpidió.
rep. Los criados , picaron,	 Latir. Qie favores le di yo ?
dicen mas de lo que faben:
	
Feder. En otra locura ha dado.
a palos yo le he de echar. 	 ap.	 Latir. Sin duda que a publicar
Y no es ocafion cambien,
	
llega á todos mi favor;
afsi lo he de publicar, ,	 ha vil Don Juan ! mi rigor
el venirme aqui á engañar
	
la vida te ha de quitar.
con la cadena ? ya sé	 De la Condefa he fabido,
que es hurtada , y he fabido 	 que á bufcaros ha embiado;
por qué caufa haveis venido
	
hablad, y no os dé cuidado
á fervirme ; lobo fue	 el amo que haveis perdido.
por robarme vueftro zelo,
	
Feder. Aunque tal ferior perdi,
conozco fois un ladron,
	
poco , feñora , me pefa,
que oy, me ha faltado un jubon,
	
como yo hable a la Condefa. rajes
que era de mi bifabuelo, 	Latir. Entiendelo , Fabio , afsi.
y unas calzas , y un antojo:
	
Sale Alberto.
fi un amo di en defpedir,	 Alb. Laura es ella, Amor permita,
no hallará para reñir	 que buelva á favorecerme,
una ocafion por un ojo.
	 y que cambien buelva á verme
Feder. Bien me tratas.	 la Condefa. Latir. Al alma incita,
Sale Laura.
	 41b. Ciego favor: Laura herrnofa ?
Latir. Q.96 es aquello?	 Latir.
 Don
 Juan, defeaba veras,
rep. No es cofa de cuidado:
	 Alb. No labre yo encareceros
un ladroncito criado,	 quánto- vive cuidadofa
que me ha robado : idos preño,
	
el alma mientras no os vi.
Feder. CZJe fabula á mi fe iguala!
	
Latir. Con el paffado favor
Latir.
 Fabio.
	 ya eftareis , Don Juan , mejor.
rep. Fabio ? vos tambien	 Alb. Algun alivio fenti:
le conoceis ? no es por bien:
	
Ya no os buelvo á importunar!,
idos muy en hora mala,	 porque le importa a mi vida,
halla
ap.
De Don luan P
hafta que fane la herida, •
el:remedio continuar. .
Lato. Podireirme otro favor ?
Alb. Es fuerza. Lato. El que os he dado ?
Alb. En el alma ella guardado.
I,aur. Pues con cuidado mejor
DO fe guardará en el dedo ?
Alb. Menos guardado d'ara.
Laur. Mirad que guardado ala:
conoceisle ? Alb. Apenas puedo.
Laur. glie tu lengua disfrazaffe,
villano , tan gran traicion ?
y que mi loca pafsion
por
 .noble
 te acredita& ?
que Ilegaffe yo a creer
tan defcubiettos engaños ?
que tan manifieflos daños
no pudiera conocer ?
Tan poco valgo contigo ?
tan poco merezco yo,
que tu lengua no temió,
con tu maldad., tu caftigo ?
Don
 Juan, tambien yo colijo,
quien eres. Alb. Señora mia::-
Laur.
 Mirad, qué valor tenia
quien á Carlos fe lo dixo.
Alb. Efcuchame. Laur. Quita ; infame,
huye de
 venue , tirano,
antes que villana mano
• ella
 s
 vil fangre derrame.
	
rafe.





á voces, publica ya.
Decid quien fois , Duque Alberto,





  feriora:: -
Claud. Federico, dio os advierto;
que toca en infamia mia,
el venir vos de ella fuerte,
y que os mandaré dar muerte,
fi aqui ya la cortesia
no llega luego á enmendar
lo que erró el atrevimiento.
Yo,
 en fin , de mi cafamiento
no puedo aura tratar;
erez .de Montalvdn.
falte de Palacio luego,
antes que muerte te den.
Alb. No puedo efcucharlos- bien.
Feder. Quando á obedecerte llego,
dame, feñora , un favor.
Claud. Porque te vayas, si hiciera..
Feder. Contento con el me fuera,
pues me affegura mi amor,
s que dura es ella inclemencia,
halla verme tan •dichofo,
que 'llegue I hacerme tu efpofo
el gran Duque de Florencia. rafi.
Claud. Don Juan es elle, ay de mi
mas por qu temo á Don Juan ?
Alb.Antes,Claudia,efcaCha ya en mi muerte
ultimas quexas, no porque pretendo
hacer mi mal con ellas menos fuerte,
que guando las efté la caufa viendo,
en agravios el alma las convierte;
mas las quexas , los daños
 van
 creciendo,
menos tormento fuera no decirlas,
guando la mifma Laura llega
 a oirlas.
No es Fabio,yrlo sé, con quien hablabas,
el Duque de Ferrara Federico,
es , Condefa , á quien tu favor le dabas,
'guando un bolean rabiofo.alpecho aplico;
yo te vi que lbs - dichas aumentabas,
yo te vi,
 mis defprecios multiplico,
no es Fabio el de Ferrara,que encubierto,
y có tu mano aqui,Claudia,me ha muerto.
Ya , pues , eftl fegura tu mudanza,
ya, pues, fe ha declarado tu inclemencia,
ya, pues , tal golpe priva mi efperanza,
tal favor mas ofende mi -paciencia:
yo mili:no te daré cruel venganza, (ci sa,
yo.rnifmo he de entregarme al ,de Floren-
gen las penas,4 encierra el hondo abifmo,
no hallaré mas tormento ci en mi,mifmo.
Claud.No te égañen,D. Juan,ciegosdefvelos,
buelve , D. Juan , que mandaré matarte,
efcuchame , Efpañol : viven los Cielos,
que yo de mi no puedo ya librarte !
.41b.Y a te he dado àencender no fon zelos,
agravios si ; no quiero ya efcucharte,
que fi te efcucho , bolveré a creerte. (ce.
Cla.Guardas,feguid aD. Juan,dadle la muer-
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de camino me hallarás
para Florencia. Ric. Podrás,
fi Alberto la caufa ha fido,
ercufar ella jornada.
Feder.Y a se que me ellas burlando,
y que ellas tambien culpando
fofpecha tan mal fundada.
Ya, Ricardo, cierto efloy,
de que Don Juan no es Alberto,
ya de mi dicha doy cierto:
ven is á Florencia oy ?
Ric.
 Señor, como me mandafle,
te obedeci , y te fervi:
oy te has engañado aqui,
primero no te engafiafte.
Duque Federico, advierte,
que es el miírno Duque Alberto
effe Don Juan encubierto.
Feder. Qué dices ?
Ric. Que de ella fuerte
tu mifma induftria figuiendo,
vino á vir á la Condefa,
y que en una milma empreffa
eftais los dos ,compitiendo:
que aunque encargó con rigor
el fecreto de ella aufencia,
es mas publico en Florencia
fu amor, que el tuyo, fefior.
Peder. Pues el Duque no ha tratado
con Claudia mi cafamiento ?
fu engaño, Ricardo , fiento,
no que loco haya intentado
fer oy mi competidor:
yo hablaré a la Condefa,
que no es tan fuya la ernpreffa,
guando gozo fu favor.	 Vale.
Salen Laura, y Claudia.
Laur. A Don Juan mandais Prender ?,
con Don Juan tan inhumana ?
De caos difgutios , hermana,
no sé qué llegue a entender:
que un criado no obligó
a femejantes enojos,
y dice Amor en tus ojos, -
que es Don Juan quien te los dió.
Claud. Tia los enojos me das,
y t i
 quien me affenta eres.
Laur. No te afrentes-, fi le quieres,
en quien ama.
que bien difculpada ellas.
Sacan los Guardas prelo 4i Alberto.
Alb. Di, Condefa , qué ocafion
te obliga á tratarme afsi ?
por qué me prendes aqui ?
Claud. Dexadle.	 Vanfe los Guardas.
Alb. Que confufion !
qué me quieres de ella fuerte,
fi
 etas, Condefa , ofendida ?
para que guardas mi vida ?
manda que me den la muerte,
Sale 'Tepes alborotado.
rep. Eflamos buenos aora ?
ya con tiempo te avisé.
Claud. Que dices , Carlos'? rep. No sé,
que oy llega el
 Duque,
 fefiora,
que oy en tu cafa ha de entrar,
y que di tan enojado,
que fino le has entregado
a Don Juan,
 te ha de pefar.




 que me mareo,
guando tanto embulle leo;
qué enredo ha de fer el de oy ?
Qué te prendan has dexado,
y á mi me mandas, que apriefra
avife aqui á la Condefa,
que oy vienes á verla airado ?
Alb. Claudia,
 permites cruel, -
que al Duque vaya á entregarme;
mas debes affegurarme,
para hacer paces con él.
Claud. 42ando tu enemigo,
Don Juan , te acobarda,
mi piedad te aguarda,
huye fu calligo.
Efcribirte quife,
que te quife bien;
pero mi defden
de mi amor te avife.
Publique el dolor
Ja efcondida llama,






 qué mal penfafie !
Mas
De Don
 Juan Perez de Montalván.	 27
Mas ya en tu partida,
	
que toca á Don Juan , y á mi.
pues fin alma quedo,	 Feder. Vos , Condefa , al Duque Alberto
negarte no puedo,	 mi caufa haveis remitido,
que eres tii mi vida.	 y yo, aunque de él ofendido,
El Duque agraviado
	
paffo por elle concierto:
de piedad carece,	 mandad la fentencia dar,
y 1, tu cuello ofrece	 pues ella en vueftra prefencia.
cuchillo enojado.	 Claud. Q.Liién ?
Ya es fuerza , Don Juan,	 Feder. El Duque de Florencia.
que te he de perder,	 rep. Abrevió. Feder. MAS fi efcufae
no llegue yo á ver, 	 quereis difguftos aqui,
que muerte te dan.
	
pronunciadla vos , que Alberto.
Oy ea de Florencia	 folamente ha defcubierto
viene á que te entregue,	 fus cautelas contra mi,
no efp' eres que llegue,	 pues á un truhan he fiado
teme fu inclemencia, 	 la dicha , que me prometo.
Parte con la gloria	 Tep. Ola , Fabio , mas refpeto,
de que te he querido,	 mirad que fois mi criado.
que nunca el olvido	 illb. Federico , mis cautelas
llegó a mi memoria.	 .	 de las tuyas han nacido,
Huye, pues, Don Juan)	 de una calidad han fido
tan ciertas ofenfas
'
	los engaños, que recelas;
que ya mis defenfas 	 que fi es amor quien te obligas
no te librarán.
	
y aqui afsi te disfrazó,
El peligro advierte, 	 amor cambien me obligó
teme al de Florencia, 	  que tus intentos liga:
aunque con tu aufencia	 mas no por elfo he faltado
mas cierta es mi muerte.	 á mis palabras por ti,
41b. Llegó mi efperanza al puerto, 	 á la Condefa efcribi,
halló el fin que defeaba.y encareci tu cuidado.
rep. Todo ello fe remediaba,	 La eleccion ha de fer faya,
con decir que eres Alberti). 	 que aunque la confieffo amar,
Sale Federico , y acompañamiento.	 yo no pretendo eítorvar
Feder. Condefa , no como Fabio, 	 dicha, que ya llamas tuya.
como Duque de Ferrara,	 Defcubrir fu obligacion
pues tu rigor fe declara, 	 de da fuerte pretendi,
Vengo á declarar mi agravio;
	
a por no agraviarte a ti,
aunque fi el engaño ha fido 	 O por no errar la eleccion.
quien ellos yerros causó, 	 Claud. Aun no imagino que es cierto,
fobo del engaño yo	 con Ilegarlo á confeffar,
Vengo á quedar ofendido.	 vueftro engaño, a pronunciar
Pero guando el defengaño 	 fentencia , Duque , no acierto;
prefente , fLfiora , ella,	 los dos me haveis ofendido:
conmigo os dicuipará, 	 burlando vueflra efperanza,
ver
 que tgnorais el engaño.	 alcanzaré la venganza
Claud. El engaño es vueffro aqui,	 del agravio recibido.
Duque , que el ag avio es mio:	 Efcuchad , pues , la fentencia:
pues qué es cito ? rep, "Un defafio, 	Laura, al Duque de Ferrara,
di-
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digo , tu favor le ampara,
que es mi efpofo el de Floreticia.
Yep. La clifiniciva ha l'Ido,
no hay que apelar.
Feder. Oye, efpera,
mi loca efperanza muera;
pero Si te he merecido,
la pérdida es ya menor.
Latir. Tu efclava foy.
Dale la mano á Federico, y Alberto
á Claudia.
Alb. No efperé,
á la gloria que oy gocé,_
llegar, rep.Y al Embaxador,
en quien ama.
iupuefto qut no fe caía,
que le toca
Alb. Tus cuidados
premien doce mil ducafios.
rep. Vitor , ya no ha ficto efcafa
la merced, iré á gaflarlos
á Efpacla , y me llamaré,
á donde quiera que eflé,
el Embaxador Don Carlos.
Ella
 grandeza la fama
publique.
Alb. Y en bien tan cierto
canten con glorias , Alberto,
Los defprecios en quien ama.
FIN.
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